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VRAAG 1 – VERLANG                                                     61 PUNTE 
BEANTWOORD VRAAG 1 SLEGS IN DIE RED BOEK! 
 
a. Evalueer die instelling van die oudit firma RMT krities, identifiseer 
en bespreek enige bekommernisse wat u mag hê rakende die 
struktuur van die oudit firma met verwysing na die Oudit Professie 
Wet (AP Act). 
(10) 
b. Met verwysing na die UITTREKSEL VAN DIE E-POS op bladsy 4, 
in u eie mening, stem u saam met die besluit wat deur die vennote 
van RMT (Edms) Bpk, die oudit firma, geneem is rakende die 
aanvaarding van die oudit van AGG Beperk? 
 
Nota: Staaf u antwoord deur te verwys na die Voor-aanstellings 
Aktiwiteit Prosedure Raamwerk. 
 
(12) 
 
c. i) Met verwysing na die oudit werkspapier A-100 op bladsy 5, 
identifiseer die oudit risiko’s van wesenlike wanvoorstelling op 
finansiële staat vlak wat blyk uit die iniligting wat u moet oorweeg 
tydens die beplanning van die AGG Bpk oudit. 
 
U antwoord moet in die volgende formaat wees:  
No. Risiko Aanduider (Geen 
punte hiervoor nie!) 
Beskrywing van risiko 
1.   
Tabel formaat 
Totaal  
 
ii) Op watter vlak sal u die algehele oudit risiko assesseer? 
TOTAAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 
(15) 
 
(1) 
(17) 
d. Met verwysing na die werkspapier S-101 op bladsy 5: 
i. Lys die stellings wat van toepassing is op die 
VERKOPE/INKOMSTE - BEVINDINGE. 
ii. Verskaf stawingsprosedures wat deur die ouditeur 
toegepas kan word in verband met die stellings(s) 
deur u in (i) geïdentifiseer.  U moet u antwoord tot 
een (1) stawingsprosedure per stelling beperk.  
 
(5) 
 
 
 
 
 
(5) 
e. Met verwysing na die werkspapier P-105 op bladsy 6, bespreek of 
die besluit wat geneem is om E Energie te betaal ‘n Rapporteerbare 
onreëlmatigheid in terme van die oudit professie wet 
verteenwoordig.  
(6) 
f. Met verwysing na die werkspapier R-100 op bladsy 6, van die 
inligting bekom, moet Uphethiloli Vervoer (Edms) Bpk ge-oudit 
word? 
Verskaf redes vir u antwoord en ondersteun dit met berekeninge. 
 
 
(6) 
TOTALE PUNTE VIR VRAAG 1 (61) 
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VRAAG 2 – VERLANG          61 PUNTE 
BEANTWOORD VRAAG 2 ALLEENLIK IN DIE GEEL BOEK!  
VAN U WORD VERLANG OM: PUNTE 
a. Identifiseer die twee verskillende tipes Rekenaar Gesteunde Oudit 
Tegnieke (RGOT’s) wat tot die ouditeur se beskikking is en lys 
twee voorbeelde van elke tipe RGOT.  
(5) 
b. Met verwysing na die AANHANGSEL TOT DIE E-POS op bl 10, 
evalueer die algemene kontroles van Tsokozile se rekenaar stelsel 
krities. 
 
U antwoord moet in die volgende formaat wees: 
Aangeleentheid Kritiek 
  
 
Tabel Formaat: 
Totaal: 
(16) 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 
(17) 
c. Identifiseer en bespreek die tipe rekenaar stelsel en sy 
karaktereienskappe wat deur Tshokozile gebruik word.   
(5) 
d. Identifiseer en bespreek al die faktore wat in ag geneem moet 
word wanneer inligting van Khulani en sy omgewing bekom moet 
word.  
 
(13) 
e. Kritiseer werkspapier B-03 op bl 8, waarop die 
wesenlikheidsberekening verskaf is en verskaf die nodige 
aanbevelings. 
(10) 
f. Identifiseer en bespreek enige etiese bekommernisse soos blyk uit 
die e-pos wat van Thato af ontvang is.  
 
(5) 
g. Adviseer u kliënt rakende die voordele daaraan verbonde om ‘n 
oudit te laat doen sowel as wie die aandeelhouers / 
belanghebbendes is wat bevoordeel sal word van ‘n oudit.  
 
U antwoord moet in die volgende formaat wees: 
Belanghebbende Voordele 
  
 
 
 
(5) 
LOGIKA EN UITLEG (1) 
TOTALE PUNTE VIR VRAAG 2 (61) 
ALGEHELE PRESISIE EN INTERPRETASIE PUNTE (3) 
TOTAAL VIR DIE EKSAMEN (125) 
 
